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RINGKASAN 
Lembaga-lembaga khususnya lembaga pelatihan dan kursus (LPK) 
merupakan suatu pendidikan nonformal yang proses penyelenggaraannya 
memiliki suatu sistem yang terlembagakan dan di dalamnya terkandung makna 
bahwa setiap pengembangan pendidikan nonformal. Mengingat pentingnya 
sebuah LPK dikabupaten kudus, maka perlu adanya akreditasi untuk LPK 
dikabupaten kudus dari Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) 
kabupaten kudus, akreditasi adalah proses asesmen yang dilakukan oleh lembaga 
independen untuk menjamin bahwa lembaga pendidikan /pelatihan didalam 
menyelenggarakan programnya selalu menerapkan standar yang ditentukan oleh 
DISNAKER (8 standar mutu) secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka 
menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Akreditasi dilakukan 
terhadap LPK yang menyelenggarakan pendidikan/pelatihan yang lulusannya 
mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Sistem Pendukung Keputusan 
merupakan salah satu cara untuk membantu LA-LPK dikabupaten kudus untuk 
penetuan akreditasi LPK. Metode yang digunakan dalam sistem ini adalah 
Analytical Hierarchy Process (AHP). 
Kata kunci: LPK, Akreditasi, Sistem Pendukung Keputusam, AHP 
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ABSTRACT 
 
Institutions especially training institutes and courses (LPK) is a non-
formal education that the implementation process has an institutionalized system 
and it contains the meaning that any development of non-formal education. 
Considering the importance of a LPK in a holy district, it is necessary to have 
accreditation for LPK in the holy district of the Accreditation Institute of the 
Working Training Institute (LA-LPK) of the holy district, accreditation is an 
assessment process undertaken by an independent institution to ensure that the 
education / training institutions in carrying out its programs always apply 
standards determined by Kemnaker (8 quality standards) consistently and 
sustainably in order to produce competent and competitive graduates. 
Accreditation is done to LPK that organizes education / training graduated to 
obtain Work Competence Certificate (SKK). Decision Support System is one of 
the ways to assist LA-LPK in the holy district for LPK accreditation. The method 
used in this system is Analytical Hierarchy Process (AHP). problem. 
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